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ISI : 
Skripsi  ini membahas efisiensi teknis relatif PT PLN Distribusi Listrik 
(Persero) di wilayah Jawa-Bali dengan menggunakan data panel tujuh provinsi 
periode 2005-2014. Metode penelitian ini menggunakan fungsi produksi frontier 
translog. Skor efisiensi teknis distribusi listrik mengalami penurunan. Provinsi 
Jakarta dan Banten memiliki skor efisiensi terendah dibandingkan dengan wilayah 
lainnya. Elastisitas skala produksi distribusi listrik Jawa-Bali menunjukkan 
decreasing return to scale. Terdapat non-neutral technology growth rate, di mana 
variabel interaksi kapital terhadap waktu berpengaruh negatif terhadap output. 
Penurunan losses sebesar 15% dan 30% menyebabkan perubahan elastisitas skala 
produksi dan efisiensi.  
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TITTLE : EFFICIENCY OF JAVA BALI ELECTRICITY DISTRIBUTION 
TEXT  : 
This paper discusses the relative technical efficiency of PT PLN 
Distribution Equipment (Persero) in the Java-Bali region by using panel of seven 
province data from 2005 to 2014. This research uses a trancendental-logarithm 
frontier production function. Technical Efficiency of electricity distribution tend to 
decreased. Jakarta and Banten province have the lowest technical  efficiency scores 
than other regions. Production scale elasticity of electric distribution is decreasing 
return to scale. There are non-neutral technology growth rate, in which the 
interaction variable capital of time has negative effect on output. A decrease in 
losses of 15% and 30% lead to a change on production scale elasticity and 
efficiency. 
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